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Est de la Franche-Comté
Prospection aérienne (1997)
Patrick Augé
1 En 1997, les recherches se sont orientées sur les vallées de l’Ognon et de la Saône. Elles
ont permis la découverte d’un certain nombre de sites inédits :
Chassey-lès-Montbozon (70) où une photographie aérienne révèle de nouveaux vestiges. Il
s’agit d’un vaste ensemble rectangulaire d’époque protohistorique ou gallo-romaine (?) ;
Port-sur-Saône (70) où des bâtiments gallo-romains repérés en 1990 dans des terrains en
culture (colza) sont apparus cette année beaucoup plus lisiblement (blé) :  trois nouveaux
bâtiments  repérés  par  prospection aérienne et  quatre  par  prospection pédestre.  La  villa
comporte actuellement douze bâtiments.
2 D’autre part, cette campagne a permis d’obtenir de nouvelles informations sur des sites
déjà connus, comme la villa gallo-romaine de Calmoutier (70), seulement visible cette
année,  la  plateforme quadrangulaire du château d’Aney (fig. 1)  à  Courchaton (70)  et
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